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SUSUNAN DEWAN REDAKSI  i 
SAMBUTAN DIREKTUR LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS 
TRISAKTI  
 ii 
KATA PENGANTAR  iii 
DAFTAR ISI   iv 
1. REPRESENTASI PEMIMPIN PEREMPUAN MELAYU YANG 
TERREFLEKSI DALAM LIRIK LAGU MELAYU PUTRI TUJUH 
 Essy Syam, Ulul Azmi, Qori Islami Aris 
SNP2.69 2.1.1 
2. PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA 
LAYANAN PENGADILAN DENGAN IKM PLUS 
 Zulfia Hanum Alfi Syahr  
SNP2-02 2.2.1 
3. PENGARUH PERSEPSI PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP 
KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS POLISI WANITA DI  MAPOLDA 
DIY 
 Estikomah, Alimatus Sahrah  
SNP2-03 2.3.1 
4. HUBUNGAN RELIGIUSITAS DAN KECERDASAN EMOSI 
DENGAN PERILAKU AGRESIF SANTRI REMAJA DI PONDOK 
PESANTREN 
 Angga Sho-hibul Ulum, Kamsih Astuti  
SNP2-04 2.4.1 
5. IMPLEMENTASI PENILAIAN ASPEK KETERAMPILAN PADA 
KURIKULUM 2013 JENJANG PENDIDIKAN DASAR 
 Ikhya Ulumudin  
SNP2-05 2.5.1 
6. PENGARUH KECERDASAN  EMOSI DAN  EFIKASI DIRI 
TERHADAP STRES KERJA PADA KARYAWAN NU IMEJ 
AGENCY AND EVENT ORGANIZER YOGYAKARTA 
 Willy Steven, Alimatus Sahrah  
SNP2-06 2.6.1 
7. PERANCANGAN INFOGRAFIS INSTRUKSIONAL KAMPANYE 
R3 (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ECOBRICK 
 Daniar Wikan Setyanto, Bernardus Andang Prasetya 
 Adiwibawa  
SNP2-07 2.7.1 
8. ANALISIS PENGARUH FRAUD PENTAGON TERHADAP 
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN 
BENEISH MODEL (studi empiris pada perusahaan pertambangan 
yang terdaftar dalam BEI periode 2015-2017)  
 Ferica, Hardo Aprilio, Nico Sinaga, Ilham Budi Santoso, 
 Muhammad Iqbal Febriyanto, Krisna Pradana, Muhammad 
 Nur Febryandi, Haryono Umar 
SNP2-08 2.8.1 
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9. PENGARUH SPIP DAN EFEKTIVITAS INTERNAL AUDIT 
TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN 
IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA KANTOR PUSAT 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) 
 Eka C. Setyawan, Dian Rustiani, Nabilah Nawazir, Sally 
 Marcelina, Veronica Phang, Novita Lumanaw, Erikson, 
 Haryono Umar 
SNP2-09 2.9.1 
10. PENGARUH KEUNTUNGAN PERUSAHAAN, TINGKAT 
UTANG, DAN ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR  SEKTOR INDUSTRI DASAR 
DAN KIMIA SUB SEKTOR LOGAM DAN SEJENISNYA DI BURSA 
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2017 
 Ellena Sukma Aryanti, Masfar Gazali  
SNP2-10 2.10.1 
11. PERAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
PADA DETERMINAN STRUKTUR MODAL 
 Rudi, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-11 2.11.1 
12. ANTESEDEN INTENSI MENGUNJUNGI DESTINASI 
PARIWISATA BERKELANJUTAN  
 Nurul Aida, Ayu Ekasari 
SNP2-12 2.12.1 
13. PENGARUH CAPITAL INTENSITY RATIO, LEVERAGE, 
PROFITABILITY, DAN SIZE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE 
PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN YANG 
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017  
 Tiffani Damayanti, Masfar Gazali 
SNP2-13 2.13.1 
14. PENGARUH SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP 
TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 
SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
 Muhammad Aprianto, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM  
SNP2-14 2.14.1 
15. PENGARUH LEVERAGE DAN PERENCANAAN PAJAK 
TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN PROFITABILITAS 
SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
 Hendy Suyoto, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-15 2.15.1 
16. PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN TEKANAN 
WAKTU TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI 
KECURANGAN DENGAN  SKEPTISME PROFESIONAL SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING 
 Indri Wulandhari, Pordinan Sihotang, Rara Wulandhari R., 
 Rizqi Zumar, Zulmanto Marvel, Haryono Umar  
SNP2-16 2.16.1 
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17. PENGARUH INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERNAL 
TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN KOMITMEN 
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (studi pada 
Mahkamah Agung RI) 
 Ulfah Apriani, Krissantono Karo Karo, Fatmamita Yuliana, 
 Ridwan Darmawan, Bustomi, Haryono Umar  
SNP2-17 2.17.1 
18. ANALISIS KLASTER BELANJA SOSIAL, BELANJA EKONOMI, 
PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KEMISKINAN KABUPATEN 
DAN KOTA DI JAWA BARAT 
 Budi Santosa, Sumiyarti  
SNP2-18 2.18.1 
19.  INJURY LAW SETTLEMENT PROMISE OF RENTING OF FOUR 
WHEEL MOTOR VEHICLE IN SUKAJADI DISTRICT, 
PEKANBARU CITY 
 Yeni Triana 
SNP2-70 2.19.1 
20. WUJUD REPRESENTASI BANGUNAN BALI AGA PADA MASA 
BALI MODERN ABAD XX 
 Ida Ayu Dyah Maharani  
SNP2-20 2.20.1 
21. HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL DAN 
KEPRIBADIAN HARDINESS DENGAN STRES PENGASUHAN 
PADA IBU DENGAN ANAK SINDROMA DOWN 
 Rr Siti Novy Hikmah M. R., Rahma Widyana  
SNP2-71 2.21.1 
22. INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE PERUSAHAAN 
PERBANKAN DI INDONESIA 
 Erliana Banjarnahor 
SNP2-22 2.22.1 
23. RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELAMATAN KREDIT 
BERMASALAH PADA BANK 
 Biner Sihotang, Elsi Kartika Sari  
SNP2-23 2.23.1 
24 PENGARUH  BUDAYA ORGANISASI DAN MORALITAS 
INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN 
DENGAN SISTEM  PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING 
 Priscillia Sumendap, Willy Hidayat, Anggun Prabowo, 
 Hartono, Sartika, Ratih Kumala Sari, Febryanti  Wahyuningrum, 
Haryono Umar 
SNP2-24 2.24.1 
25. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN 
LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL 
CAPITAL  
 Nurul Nisah Nurdin, Hamdy Hady, Febria Nalurita 
SNP2-25 2.25.1 
26. PENGARUH KUALITAS AUDITOR, SKEPTISME PROFESIONAL, 
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS AUDIT 
INTERNAL 
 Idha Azizah, Adhini Wijayanti, Windy Fitrianne  
SNP2-26 2.26.1 
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27. PERANAN AUDIT INTERNAL DAN SISTEM AKUNTANSI 
PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN 
INTERNAL PIUTANG USAHA PERUSAHAAN (STUDI KASUS 
PADA SALAH SATU BUMN DI INDONESIA) 
 Nurul Fadhilah Farid, Laily Izzati, Yusnarti Simatupang  
SNP2-27 2.27.1 
28. PENGARUH LIQUIDITY, PROFITABILITY, UKURAN 
PERUSANAAN (SIZE), TANGIBILITY, GROWTH OPPORTUNITY, 
EARNING VOLATILITY DAN NON-DEBT TAX SHIELD 
TERHADAP FINANCIAL LEVERAGE  PADA  PERUSAHAAN 
BUILDING CONSTRUCTION DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE 2010-2017 
 Indira Tribhuwana Tungga Dewi, Hamdy Hadi, Febria 
 Nalurita  
SNP2-28 2.28.1 
29. ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI 
TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM KONVENSIONAL 
(STUDI  PADA BANK UMUM YANG LISTING DI BEI PERIODE 
2012-2016) 
 Sukma Febrianti, Ladinus  
SNP2-29 2.29.1 
30. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN 
PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
 Risma Magdalena  
SNP2-30 2.30.1 
31. PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL DAN TANGGUNG 
JAWAB SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI 
MODERASI OLEH KEPENTINGAN PEMIMPIN PERUSAHAAN  
 Steven Peterson, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-31 2.31.1 
32. PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP 
TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS 
AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERATING 
 Rezia Bayu Charisma  
SNP2-32 2.32.1 
33. PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 
DENGAN BENEISH M-SCORE PADA PERUSAHAAN L-Q  45 
 Agnes Yuriko Elestine, Pardhita Tyas Palupi  
SNP2-33 2.33.1 
34. PENGARUH KEMAMPUAN DAN PENGALAMAN AUDITOR 
FORENSIK INVESTIGATIF TERHADAP EFEKTIVITAS 
PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT 
 Fransetia Jurjur Benedikta, N. Lenny Carolina  
SNP2-34 2.34.1 
35. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT 
INTERNAL 
 Putri Utami, Himaya Putri Maksum, Bosar Immanuel  
SNP2-35 2.35.1 
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36. PROSES VISUALISASI MOTIF BATIK MBOK SEMOK SEBAGAI 
MEDIA KONTEMPLASI PEMBATIK GIRILAYU DI 
KARANGANYAR JAWA TENGAH 
 Desy Nurcahyanti, Agus Sachari, Achmad Haldani 
 Destiarmand  
SNP2-36 2.36.1 
37. MODEL BRANDING TUJUAN WISATA KABUPATEN GARUT 
 Fitri Lestari  
SNP2-37 2.37.1 
38. PENGARUH BRAND TRIBALISM, BRAND PRIDE, ATTITUDE 
TOWARD TO THE BRAND, PURCHASE INTENTION 
TERHADAP NEED FOR ACHIEVEMENT PADA PEMILIK DAN 
PENGGUNA SMARTPHONE 
 Trifandy, Renny Risqiani, Amir Fikri  
SNP2-38 2.38.1 
39. PENGARUH AUDIT FIRM STATUS, AUDIT COMPLEXITY, 
KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN LOSS TERHADAP AUDIT 
REPORT LAG DENGAN SPESIALISASI INDUSTRI SEBAGAI 
VARIABEL MODERASI 
 Vinola Herawaty, Muhammad Farhan Rusmawan  
SNP2-39 2.39.1 
40. PENGARUH LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN PROFITABIITY 
TERHADAP FIRM VALUE DENGAN TAX AVOIDANCE  
SEBAGAI VARIABLE MODERATING 
 Rizda Aulia Azka, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-40 2.40.1 
41. ANALISIS MASALAH PENGELOLAAN KAWASAN 
PERBATASAN ANTARA PROVINSI MALUKU DAN NEGARA 
TIMOR LESTE 
 Posma Sariguna Johnson Kennedy, Suzanna Josephine 
 L.Tobing, Rutman L.Toruan, Emma Tampubolon 
SNP2-41 2.41.1 
42. LINGKUNGAN BISNIS, KAPABILITAS UNIK DAN STRATEGI 
BERSAING PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AYAM DI PROVINSI 
DKI JAKARTA 
 Siti Mariam, Abdul Haeba Ramli  
SNP2-42 2.42.1 
43. PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, LEVERAGE, 
PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 
TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL 
MODERASI  
 Andrian Novarianto, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-43 2.43.1 
44. PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN LEVERAGE 
TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN MENGGUNAKAN 
STRATEGI BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
 Tuti Indirawati, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-44 2.44.1 
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45. PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 
PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK 
PERUSAHAAN DENGAN PERAN KOMITE AUDIT SEBAGAI 
MODERASI  
 Bunga Rista, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM 
SNP2-45 2.45.1 
46. PROFITABILITY, LEVERAGE DAN FIRM SIZE MEMPENGARUHI 
CASH HOLDING DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING  
 Mendy Angelia, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM  
SNP2-46 2.46.1 
47. PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN 
SANKSI PAJAK TERHADAP KINERJA  KANTOR PELAYANAN 
PAJAK (KPP) DENGAN  KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING 
 Priyance Nababan, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM  
SNP2-47 2.47.1 
48. KEPUASAN PASIEN, CITRA RUMAH  SAKIT DAN 
KEPERCAYAAN PASIEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT 
 Budiman Imran, Abdul Haeba Ramli  
SNP2-48 2.48.1 
49. PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
MANAJEMEN LABA DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING 
 Friscasyllia Lavenia Lolana, Dr. Susi Dwimulyani 
 AK.,CA.,MM 
SNP2-49 2.49.1 
50. PERATURAN PEMBANGUNAN PENGINAPAN/HOTEL DI  
KABUPATEN BOGOR 
 Selly Marlianti, Elsi Kartika Sari 
SNP2-50 2.50.1 
51. PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, 
KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK DAN TAX 
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN 
PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
 Elin Dwi Mareti, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM  
SNP2-51 2.51.1 
52. FRAUD PERBANKAN INDONESIA: STUDI EKSPLORASI 
 Meliana, Trie Rundi Hartono 
SNP2-52 2.52.1 
53. ANALISIS PENGARUH TAX KNOWLEDGE TERHADAP TAX 
COMPLIANCE DENGAN MOTIVATIONAL POSTURES SEBAGAI 
VARIABEL MODERATING 
 Deffi Meliana Kunarti  
SNP2-53 2.53.1 
54. PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN PROFITABILITAS 
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
 Imelda Olivia, Dr. Susi Dwimulyani AK.,CA.,MM  
SNP2-54 2.54.1 
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55. MANAKAH FAKTOR DOMINAN STRUKTUR MODAL YANG 
DIGUNAKAN DALAM MEMPENGARUHI KINERJA 
KEUANGAN ANTARA CURRENT RATIO (CR), LONG TERM 
DEBT (LTD), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) ATAU 
TANGIBILITY ASSET (TANG) DI PERUSAHAAN ROKOK YANG 
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014 – 2018 
 Khirstina Curry  
SNP2-55 2.55.1 
56. DESAIN ALAT MEMASAK UNTUK AKTIVITAS PENDAKIAN 
GUNUNG  
 Muhammad Faisal,  Gihon Nugrahadi, Rully Ario. D. 
 Soeriaatmadja, Sri Anggarini  
SNP2-56 2.56.1 
57. PENGARUH PENERAPAN E-SPT,E-FILLING DAN E-BILLING 
TERHADAP TINGKAT KEPUASAN DAN DAMPAKNYA PADA 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
 Afandi Harlim S.KOM  
SNP2-57 2.57.1 
58. ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI DARI PERCEIVED SERVICE 
RECOVERY  
 Adrian Nugroho, Luki Adiati Pratomo  
SNP2-58 2.58.1 
59. PERAN UKURAN BANK, RISIKO PERMODALAN, DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT BANK 
UMUM SYARIAH 
 Tri Widiastuty  
SNP2-59 2.59.1 
60. PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KUALITAS 
AUDIT TERHADAP EARNING MANAGEMENT DENGAN 
FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BEI 2015-2017) 
 Mita Yolanda, Kinanti Woro Hapsari, Suci Nurul Akbar, 
 Vinola Herawaty  
SNP2-60 2.60.1 
61. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN EARNING RESPONSE 
COEFFICIENT (Intellectual Capital Disclosure sebagai pemoderasi 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2017) 
 Julia Dewi Ma’rifah, Claudia Sheva Nurrachma, Rr Arintika 
 Pranataningrum, Vinola Herawaty  
SNP2-61 2.61.1 
62. PENGARUH STRATEGI BISNIS DAN KINERJA KEUANGAN 
TERHADAP INCOME SMOOTHING DENGAN KEPEMILIKAN 
MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 
TAHUN 2015-2017 
 Intan, Friska Marcella, Dian Wijayanti, Vinola Herawaty 
SNP2-62 2.62.1 
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63. ANALISIS PENGARUH REAL EARNING MANAJEMEN 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEBELUM DAN SAAT 
IMPLEMENTASI IFRS DENGAN IFRS SEBAGAI VARIABEL 
MODERASI  
 Felix Budiyanto, Kissa Gautami Kusumaningtyas, Suyono, 
 Vinola Herawaty  
SNP2-63 2.63.1 
64. ANALISIS HUKUM MENGENAI PENCABUTAN HAK POLITIK 
BAGI KORUPTOR BERDASARKAN SUDUT PANDANG HAK 
ASASI MANUSIA 
 Sabungan Sibarani  
SNP2-64 2.64.1 
65. TANTANGAN DAN PELUANG  UNTUK PENCEGAHAN 
TINDAK PIDANA KORUPSI 
 Yusuf Daeng  
SNP2-65 2.65.1 
 
